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ТЕРОРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ 
 
Гапонюк Д. С., студент; Трунова І. О., доцент, СумДУ, м. Суми 
 
Рівень тероризму в Україні та у світі досяг загрозливих масштабів. 
Наразі 2015 рік являється «найкривавішим» за усі роки існування тероризму. 
На мою думку, такий розгул тероризму спричинений наростанням напруги 
між країнами світу, збільшенням кількості гарячих точок, поширенням 
антикапіталістичних настроїв. Не варто забувати і про масову міграцію 
людей з країн Близького Сходу, що також спричиняє загострення конфліктів 
між корінним населенням та іммігрантами. Загалом світова економіка у 2014 
році зазнала збитків на 105.8 мільярдів доларів. 
 На жаль, не менше проблем і в Україні. Головню проблемою і зараз, 
звичайно, являється анексія  АР Крим Росією, та гаряча точка на сході країни 
(АТО). Хочеться навести трохи статистики: 2% жертв, які померли у 
терактах, 2 міста з найвищою летальністю терористичних атак, п’ятий по 
кількості жертв терористичний акт - такий «вклад» України у світову 
статистику тероризму в 2014 році. За минулий рік Україна піднялась у 
рейтингу терористично небезпечних країн з нейтрального 51-го місця на 
загрозливе 12-е. Такі дані дослідження Global terrorism Index, котре кожного 
року проводиться Інститутом Економіки та миру, аналізуючи небезпечні 
процеси у 162 країнах.  
Прикладом є терористичний акт, який було вчинено, ймовірно, 
терористами ДНР 17.07.2014. Ракета, яку було випущено з ПЗРК «Бук» з 
підконтрольної бійцям території, збила в повітрі літак Malaysia Airlines, який 
летів з Амстердаму у Куала-Лумпур. Тоді померло 298 людей. Також 
Донецьк займає 5 місце по світу серед міст з найбільшою кількістю жертв 
терактів. З населенням у 1 025 000 людей, було 102 жертви терактів, тобто 
коефіцієнт на 100 000 людей складає 10 жертв. Тільки подумайте: з 2000 по 
2013 рік було зафіксовано 3 смерті від тероризму. У 2014 цей лічильник 
досяг 665 людей. Валерій Гелетей, начальник управління державної безпеки, 
констатує, що Україна знаходиться у стані, наближеному до загроз 
тероризму, вже майже 2 роки. «Спецслужбы любого государства оценивают 
ситуацию и реальную угрозу. Те данные, которые есть у спецслужбы 
Украины, дают основания полагать, что нужно усиливать меры безопасности 
в связи возможными террористическими актами» 
На мою думку, саме завдяки важкому економічному стану і 
натягнутим соціальним відносинам країна є вразливою для терористичних 
атак. Цьому можна запобігти пильністю, поширенням інформації про 
небезпеку і увагою до небезпеки. Країна у наших руках, і саме нам потрібно 
її захищати! 
